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x MCAFÉ EXPRES 30 céntimosit CERVEZA EL. AGUILA
Las mejores tapus preparadas por el popular Tarazona
Espegialidad en los Blancos y negres
còza FEDERICO CUEVAS/.,







IFALLEROSI JIPOR FINII...   
iQUIEN HA MOTIVADO LA REVOLUCION DE LAS GORRASL
J. DOMÈNECH RICO
























SERVICIO DE COMEDOR A LA CARTA
ABONOS A PRECIOS CONVENCIONALES
Calle de Padilla, 4 (Esquina S. Vicente) VALENCIA J
 
 
RNNE8 GRAN PANERÍA Y SASTRERÍA
Í
uo EUADESERMal EL REY DE LAS
TRINCHERAS
SER —
i José M. Durài Se Corts
0 igaarimt de pesca Especialidad
en Trincheras y Gabén de cuero
i cnraais EExSee Adresadoss,








i LA PAPELERA VASCONGADA /
ALMACEN DE PAPEL





l J. GARCIA DE LA ROSA-Profesor de Guitarra y Mandolina-latita, 1, 32. - VALENCIA
 
 
Pit MERMOUIA TORNO. BRANCA si,
Preferida marca
 
Gran Promio en la Exposición Internacional de Barcelona      
(prenRAEEEMMURSMM ee
(I Centro Industrial "Eléctrico
MATERIAL BLECTRICO
Francisco Sales
Casa competente en instalaciones electricas,
motores, dinamos,etc.-RADIOTELEFONIA
Teléfono 12615
Ballesteros, 5 VALENCIA 

































CONEITEIA mSTELERiA DE LA VIRGEN
VICENTE CHAPA
Unica casa quetiene la antigua especialidad, por su
inimitable elaboración, ea EMPANADAS y
COCOTSde pescado.
Plaza Poeta Badenes, 3 VALENCIA







































Flenarém todas sus necesidades pues hay grandes exístencias de modelos pare calle, salón, cam-
po, casa, sport. teatro, etc., a PRECIOS QUE NO TIENEN COMPETENCIA posible,




4, Calle de las Barcas,í
qui ns: Sesaeses
TRANSPORTES
Martimos y Teesttes en Combinación. de
em Espasa
TRO Y FUERA DE LA CAPITAL
Ribalta, 4, bajo VALENCIA
Telèfono núm. 10082






   






En todoslos estilos y tamafios EXTENSO
MUESTRAPIO,así cgmo Altares, Temple-
tes, Andss, Sagrarios y todo le concermiente
al Culto Divino. o es
Especialidad ea A tncitas pulimentadosy datades para Diaigrias gartita-
hrs. Exportación a provincias Soliciten Catàloges
resupuestos —-—










Der a tota clage de asunts de propaganda y redacció dirigirse a











     
     
—No esel premiat,pero està que té una grasia hasta allí.
—IMino entenderlol.. j




De fijo que baix del sol
no hié huíen tot el país,
un periódic mes castís
que EL BUNOL.
Fet pales falles no més,
refleja per lo alegóric
el present moment históric
millor que tots els demés.
EL BUNOL,si bé se mira,
pareix el 6rgue clavat
de la actual sosietét,
que es vanitat y mentira. .
Pareix que eixe nom refleje
com ningún atre hó faría,
la política del día
quees sols un teje y maneje.
Dins de eixe món tan vulgar,
pero quees tan expresíu,
tota nostra Espafja viu
Sinse podero evitar.
Víu la dona que es gastosa
—— "EL BUNOL" es el periódic del día
BY—yYDBMXya
y que, sobre no ser rica,
en mil enredrosse fica
per dúr vida fastuosa.
Víu el home que aparenta
tindre més de lo queté,
pera que tots diguen que
guafia molt ó víu de renta,
La sefioreta pinté
que no mencha per vestir,
ó la que 861 presumir
y no es mes que una crió.
El sefioret calavera
que víu en els cabarets,
(que es ahón héra els sefiorets
pasen la volé primera).
Víu el empjeat qansta,
que, desde una ventanilla,
al conttibuyentlí chilla
pa vore si aixina súd.
Viu el curial deshonrét
que, segat per la avarísia,
Íó tréfic de la chustísia
igue deu ser lo mes sagrat...
Víu el casero ambisiós,
la portera enredraora,
la vehina corredora
que torna a casa a les dós.
Elrevistero de bous
que no es imparsial y chust,
y que així víu més agust
que atres tenint varios sous.
Víu, en fí, la faramalla
que triunía per males arts,
y que deu en totes parís
ser motíu pera unafalla,
iNo't capia ducte, espasoll
En el moment actual
el periódic ofisial




Desde así, mirant al infinit en
ales de la fantasia, cap a ta vulls
guda Valencia, vola la meua éni-
ma pletórica de afioranses y re-
corts, de ilusions y melancolia,
pera chuntarse a tú espiritual-
ment sempre y més que may en
ta gloriosa festa de les falles.
Festa alegre y riallera, eres
tambe festa del sentiment, ton art
es altar de grandees, depósit de
pasaes tradisións y cuna de glories
venideres, 3
Eres simbol y emblema del es-
pírit de nostra rasa y encarnes a
maravella el sentir inquiet de ta
mare Valensia, la inmortal. la ex-
selsa, la única, la que cantó per
molís, quisa fón per pocs cone-
guda.
Deu te feu hermosa siutat del
sol y tú pera pagarli te guperes,
perla te dihuen tots y sense ducte
algú, eres la millor choya sacros
è 
RNORGNSES DE EX MEUS TERRI
—m————————n———n————-——————
santa detotel solar espafiol.
Artista per naturalea de totes
les teues manifestasions, poses re-
líeve el disefo gloriós del teu
nom, les teues espansions son ef-
luvis espirituals que naixen del
énima y olvaden el trist plaer de
baixes pasións.
Festa fallera, festa del art, tú
millor que ninguna poses al des-
nut el únima de Valensia, tu re-
vius el seu sentir inquiet, amal-
Sama de noblesideals.
Desde así molt llunt de vosa-
tros, vos salude vullgudes falles y
vos done el abrés de resibiment
afiorant vostra bellesa la meua
énima se uniré a vosatros y cuant
apleguel' hora de ardir enrroscaes
en flames ardentes y purificaores,
puchant alsel desichos fervients
de vostres ansies,recolliu una llé-
grima de despedida y desde la plas
nisie inmensa delinfinit, ensesala
 
chunt al meu cór ala terra que
deixeu, a la meua vullguda terra,
la que me aguarda en seus entra.
Bes lo més gran de la meua vida,
En vostra triunfal marcha,
pregoneu sinseres les glories va-
lensianes pera que a la vista de
tot lo món aplegue la veritat de
nostre optimisme, la sana alegria
de nostres expansions, que guar-
den nobles ideals, y no consentim
que caiga sobre mosatros el co-
mentarifals de chavacanería o in-
dolencia:sinó que per chustisia se
reconeguen en totes les minifegta-
sións de mostre espirit el terseto
Sagrat, en el que se amasa la bona
condisió humana y els prinsipis
sosials.
(Benestar, Bellesa y Moralitat
iSalve Valensial
Conchita Martin.
Alcaine (Teruel)  
etatCasa Castelló
l




( Alló no podía ser y
com no se podía tolerar
Ú ya més, per aixó s' había
H reunit en caga del Só
Palmatória la comisió de
la falla.
Allí estében tots els
componentsde la chunta
fallera. Escomensant per
Vitot" el galliner de la
plaseta y acabant per
" Cataplésma"' el herbo-
lari no n' había faltat ni
i ú 4 la chunta (Ni úl.
I Cosa réra en les chuntes
I. de les falles.
Y es que la gravetét
del asunt que s' anaba a
i tratar en aquella chunta
no era per a manco.
iCasirési...
Menegildo "el gaséro',
cobraor dela falla era el
encarregat de traure els
chévos en el contaor fa-
fallero del veinat. Y Me-
negildo fentse el llonguis
y retrasanse en presentar
els conters s' en había
entrat en dosentes pe
setes,
IDosentes "catalines''l
iQue se dihuen molt
i fésili.
Alló era presís que
tinguera la sehua sansió
y que se li apliçara sinse
contemplasió al delin-
cuent el Códic Fallaro,
pues no era cuestió que
I per una "distracsió" del
ll gaséro se quedéren ells
afosques y sinse poder
anar de perol o de paella




—Ché, perosi es pa de-
gollariol
—Orden sefiores, orden.
Yo com a President de-
j manaré conters al sin-
I verguensa de Menegildo.







—Ché, después que se f4
en cuaranta "machacan-
tes" encara protesta de
que li digàm sinverguen-
sa.






—Cbhé, 40 pesetes en
aiguardent alcanforótè
—Pero home, pa que
gasta el aiguardent al-
canforót la fallar
—No, si es pa mí, com
totes les cases del barrio
son de sinc pisos, pues
m' aplique frégues d'
aiguardent p' el reuma
de les cames.
—Aiguardent y alcan-
401étl. Ché, gaséro, tu
eres un vivol
—Cbhé, vivo y el 10 "/,
de la cobransa encara no
me l' habeu apoginétP
—Bueno y les dosentes
pesetes que falten, ahón
estén
—Aixó, aixó, ahón estén
els cuaranta "carétosP
—Caballérs: calma, sere-
nitat, yo parlaré, pero
deixeume primerrespirar
que m' auféga la emosió
de lo que vaig a dirvos.
—Qué emosió ni que




—Yo vos diré: vosatros
ya sabeu que la meua
dónaesté en... bueno, en
aixól.
—Ché, atra vegóP
—Pero homesi no fú ni
un af ne tinguéres uno.
NY
—Pero chicot com es
aixól
—iUy, mira: a fosquesl.
—Yaixó que tens teumal
—..Y esperént aixó y no
tenint dinés per a com-
prar robeta per a lo que
vinga anaba a deixar yo
que la pobra criatura
chelarsei. Vosatros que
sou pares, uns per da- Í
vantde la iglesia y atres
per raere, poséuse la mé
en lo cór y penseu lo
trist que sería pera un
pare deixar qu" el seu fill
vinguera al món en
"porreta" per a que
agarrarala grippel.
La emosió en la chun-
ta fon cheneral. Per
unanimitàót s' acordé
perdonarli a Meneguildo
el desfalco que feu per a
comprar la robeta per a
lo que vinguera y que ya
esta propet.
tan propet. Con a
que si mes pronte acaba
de dir asó mes pronte
entren corrent "Llome-
llo, el carniser", Pepico
"nas de coco" y Romu-
aldo '" formachéro"" que
venien a donarli la noti-





—Ché, pero que m' ha
eixít la loteríaè
—Ta muller...ta muller








—Eixe chiquet seré fa-
Hlerol
—Com son parel
—Pero que no mosfurte
els dinés com son parel
—Ché, mireu qui entra /
corrent.
—Que lí pasaré a "nas
de coco'P
—Ày, Mene... Mene..
Menegildo, que sort tensl
—Qu'es
— Una chiquetal... Guas
pa, rubial... JUn cromol
—A eixa la farém bellesa
allera.
—Ché, tu, Lloméllo: pero
tu no m" habies dit qu'
era un chiquétP





rabona. Vinc corrent a
donarte la mé.
—Grasies Romualdo, ya
8é quetinc un chic y una
chica rubia.
—Com rubiaè Una mo-
renasa hasta allél...
—Ché, pero tu no m'
habies qui era rubiar






avans de que vinga "la
castafja". i
—Pero Menegildo, que
ha segut aixóP. Tu saps
lo que has fetè
—Que he de fer home,
qui he defer: tres buriolsl
iTres bufolsi.
Y el pobre Menegildo
caigué desmayétal saber
el triple allumbrament,
Tasies a qu" els falleros







    
 
 
(OOSE FA OA FALLA
dMe preguntes com podría
una dóna fer una falla
lY a que vé eixa preguntat
Si, Sí: tú vols dir que com
huí en día les dónes treballen
en ofisines, laboratoris, depar-
tamens de l' Estat, y ademés
ya dóna qu: es abogú y mecha
-o meche, com vullgues- t'ex-
trafia molt que les dónes no
fasen falles, que siguen sempre
els homens els que fan totes
les falles, y tú vullgueres saber
com se fan, per sí acés el día
de deméú te s' ocurise ser artís-
ta fallera, dVeritatè Pues, es-
colta y te hu diré:
Lo primer que tens que bus-
bar es l'argument dela falla, y
con necesites un asunt d'actua-
litat, póts tratar sobre l'amor,
ya que asó sempreesté de mo-
da, Una vegé buscé la sétira
de la falla. li podíes posar el
siguent títul: iAY, AMOR,
AY. AMORI —aixina, per
duplicat— y después tendrés
qui estudiar la cuestió .dels
ninots: estos podien molt bé
representar als tres o cuatre
novies que has tíngut ultima-
ment, y entre els que tú pots
representar el paper del ninot
prinsipal.Vorés: Tú —el ninot
AMOR— apareixerés damunt
de un trono. dreta, o asenté
— con menos fe canses— com-
templant desdefiosament els
presents que te oferixen. El
. MÚSICA
Huí la musica impresiona
de manera que acorona
ritmicament nostre ser,
y hasta en goig mos emociona
la solfa del donsainer:
LA FALLA
Un fallero el conte ha tret
i fica una mà, distret
en lo fondo. el cual amaina.
  i un chavo valelllibret
i tabalet i donsaina.
BUNYOLS
Son els bunyolsi el llorer,
el emblema rialler
d' este día tot anhel,
qne no el hihaen lo monsanser
més qu'en Valencia del...sel.




dQue 3 una falla:... Una falla
es algo de nostra vida:
es un plór i una rialla,
es la ilusió benehída
d'un póble éran, que treballa.
iLes fallesi... iCastells de fum
de l' esperit valenciàl...
iRóses que sangren perfum
de pólvora, entre la llum
de la típica "cremé''l...
Les falles son la porfía
d'uns hómens plens de tesó, :
iEl que's fallero podría
si s'empenyara, en un díl
fer de la mar, un salól...
Yo no exagere chermans:
mosatres els valensians
tenim la sanc de cuhet:
jasí, mos sobren les mans,
lo que se pena, esta fetl
Qui te pena, se la calla
o la disimula un póc
hasta que 's crema la falla
i com un "garbó"de palla,
la pena vé dins del foc.
Les falles, son l' alegría
d' un poble que alegre víu,
i en la seua algarabía
Valencia, es en eixe día,
lcom una Mare queríul...
ALFREDO SENDIN GALIANA   
ninót —casí novio primer— t' ense-
Raré les seues patilles y el llaset— ya
saps duí es píntor y molt ben pare-
gut— este te hu ensefiarà tot, perque
donarte no te donarú may res. El
i ninót— novio segón— el qu" era un
poc poeta y escritor, el que no era ni
guapo ni llech, pero sí molt romún-
tíc, el que tu me digueres quí era el
que mes te volía, este chust es que te
oferixca el cór ensés en ardenta flama
—aixó va molt vé en. una falla— y
ademés que t' estiga regalant un bolso,
aixina li guardes allí dins el cór per
é que no se constipe.
El terser —també ninót y també
novio— te oferirà safré, arrós, pibe-
rroch, etc., Ó siga, lo nesesari per al
puchero, menòsla carn, Ya saps quí
el chic estaba empleat en una boti-
Queta. Ara, que a este ninót l' has de
 
modelar molt primet, per quí
el pobre s' ha quedat en el
"chassis". Y el últim, de "rodi-
llas y a tus piés'" te mostraré
unes chóyes del 095, huí no 8"
alcansa per ú més. Si acés vols
mes ninots, te inventes mes
novios al teu capricho y una
vegà tingues a tots els ninóts
colocats, en eixos ulls que tens
tan brillants y tan falsos, ipero
que ulls mes bonicosi els pegues
Unes cuantes miraes y vorés
que pronte li pegues fóc a la
falla.
iConque ya hu saps, chis
queta, cuant vullgues fer una
falla ya tens el patró tallatl Si
aixó es molt fésil. Ya veus, si
en el mon y han millóns de
persones, pues igual se podien
fer millóns de falles, y aixina
com dihuen que cada casa es
un món, yo te dic quecada
familia es una falla en la quí
es cremen tots com a lo que
son, com a ninóts de la vida.
CAMILO CAMPOSY REIG.
SOCIS D' HONOR
A la falla s' apunta
fa poc tems un tío vivo,
i ha demanatla tortà,
banderes,llibrets... i enca
no ha demanatel resibo.
Com en el carrer hí han dols,
a la falla no han pagat:
perossé, s' han acabat
en el cafetíels bunyols:
—Noestà la dona.—Tornem:
—Mire, no està el meu marif.
Resumen del sossoit:











Desde dalt del Micalet
Al aplaudit primer actor Paco. Hernéndez que ha
fet mes llabor valdncianista en Alacant que tots els
politics chunts:
Visent el "Maldisió" era lo
que se diu un home de idees
radicals y de fets.
La lectura de revistes y pe-
riodics anarquistes unida als
llibres d'els apóstols del ideal
social recheneaor, li había do-
nat una cultura embrollé,
que li fea una vida imposible,
pues tot hu veia baix la funes-
ta visió de les inchustisíes so-
sials.
Ell que'era un exselent tre-
ballaor, un bon fundidor s'a-
bía vist moltes vegaes sinse
faena perque els burguesos,
com els día ell als patronos,
no podien consentir, que
durant les hores de descans,
anara fent mitins, donant
conferencies entre els com-
pafieros, millor dit entre les
víctimes de la tiranía social.
Visent, que el apodo que
portaba era degut al chorro
de maldicións que sa boca
soltaba durantles seues pe-
rorasións, había sufrit mes
de una vegú per defendreel
ideal, encarselaments, fam,
miseria y hasta había vist
a sa mare, la so Pepa morir
de necesitat en la cova qus
per habitasió tenien en Be-
nimamet. jul
Tot un cómul de trapison-
des habien caigut sobre ell,
pero Vicent, convensut en el
ideal, les pasaba en la sonrisa
y la maldició en la boca, espe-
rant el día del tríunfo de la
igualdat, que portaría als tre-
ballaors al desichat benestar
que tan de dret te el que tre-
balla...
Pasaben els dies, els mesos,
els afís y tot seguia igual: Els
burguesos se divertien y esls
traballaors cada vegú podien
 
menchar menos y pichor.
Visent el "Maldisió" desidí
anarsen de Valensia, d' Espa-
fa, al extrancher, per a vorer
si allé raere dels Pirineos, po-
día viure en ansies dellibertat
que tant anhelaba el seu espi-
rit renovaor... È
Tot hu tenía preparat, unes
cuantes velles prendes de ves-
tir y un montó dellibres y pe-
riodies era el seu equipache y
la fecha de la partida era el
2o de Mars, fecha que sefiala-
ba pera ell una nova vida,..
ntía ansies de plorar, sentía que al des-




La siutat ardía en festa: per
totes parts reinaba l' alegría:
Jes notes de color y de arts' es
parsien perels carrers y plases:
els monuments creats per els
artistes valensians per a cre-
mar se alsaben retaors com
cartes de desafío a l' Achunta-
ment qu" en esta terra d' artis-
tes tan poca protecsió tenen...
La chent com si fora una
inundació d' aigua rocha dels
pobles plenaba Valensia... La
festa de les falles unica en lo
món se celebraba en tot es-
plendor...
Visent el "Maldisió" volgué
despedirse per a sempre d'a-
quella terra seua, despedirse
abarcant en sé miróú tota ella,
y pensú que desde dal del Mi-
calet, era de ahon millor hu
podía fer. È
Era el día de San Chusep,
vespra del viache y en el espe-
rit atormentat per el singabor
de la lucha sogial, puchaba l'
encaragolé escala del Micalet
per a donar la despedida a Va-
lensia.
Al aplegar dalt y donarli la
fresqueta de les altures el bes
de saludo va sentir un benestar
que E aplegé a l'anima.
Se senté pera reposarse del
cansansi y la fatiga que la puthí
li habia reportat y abarcant
en sé miré el maravillós pa-
noramaque la siutatli oíe-
ría cregué que estaba enso-
miant en fantastiques lle-
chendes DE. LES MIL Y
UNA NIT.....
Moría. el día, entre els
ultims reflejos de la llum
solar y els primers rayos
plantechats de la lluna, Vis
sentel "Maldisió" pensé pas
sarse la última nit de s' es-
tansia en Valensiaallí dalt.
Se feu de nit ella en 'Í seu
manto negre, brut de blan-
ques taques, que relluien
— com ulls de gats se feu ama
de la siutat....De baix puchaba
la lum rochenca dels arcs vol-
taics qu' allumenaben els ca-
rrerg...
Visent el "Maldisió recorda-
ba tota sa vida: a som pare,
aquell so Visent belluter, tan
valensió, qu" el sehue cor era
una festa de carrer y que sem-
pre portaba en son labios una
admirasió per a la terra valen-
giana: a la pobra de sa Beta,
e,la so Pepa, dona de temp. 4




an pronte viuda, por-
4 ta la casa abant y el críó, en el
, esfors del seu treball, de nit
netechant els cafés y de día lla-
bant en les cases acomodaesla.
roba: tota s' arrastrú historia
de penes y treballs pasé per el
seu pensament com una pros
yecsió sinematogràfica. sentía
ansies de plorar, sentía que al
despedirse de Valensia, desde
alli dalt. sobre la plataforma
del Micalet, que sa vida s' ha
acababa...,
'Àbsort estaba, volía llechir
en la foscor de la nit, en les
estreles, en la lluna, el camí a
seguir,... De pronte la campa-
na 8rosa donú dotse campa-
naes y al encant del seu soni-
do com si tota la siutat ardira
s' elevahen inmenses llengues
de foc hasta lo infinit, com si
volgueren besar aquells ulls de
Sat due relluien en la negror de
la nit...
Visent el "Maldisió", ant el
encant d' aquell sobrehuméú
espectacul, sentí per primera
vegó, que la sehua únima valen-
siana revivia y derrocant per
a sempre el odi sosial esclaté
en un plor fort, viril...
Visentel "Maldisió'", se que-
daba en Valensia mentres ell,
allú dalt, en el dit indise de
Valensia, entonaba un cant
la terra valensiana,baix el poz
ble. els nets d' esperit, acaba-
ben de selebrar lo cremà de les
falles, en mich d' esplosions de
traques, alegres notes de les









































Per a EL BUNOL
IMPRESIONS DE LA FESTA. DE "LES. FALLES"
—Avore, polla: vulle "bufiols" i com soc home de bon




—Bueno, com vosté vullga. dCuants ne pose
—Unalliura, pero que siguen com éste...
(I li ensefia un eixemplar del"llibret dela falla.)
—iChé, ma qu" es llecha esta fallat
—N'ho digues en veu alta.
—dPer ques La veritat que sure...
—iHomel Si la falla s' entera de que la critiques va a
Tcremarse", i no hió dret a que 's "creme"ans d'
hora... dEstém de acuerdol
—M'badit el del 14 que eixe "ninot"es el del 24 o el
del 30.
—Pues no li pegues voltes: es el del 14.
—lÀ qui se li ocurrix sent "fallero"estrenat un trache
el día de les fallesè
—A mi. (Que pasa2
—Pues que tots els del vehinat dirún quete l' has fet
a costa dels dinés de la suscripsió.
—iCom si ho veresl
—IQuebirrial iQuinafallal (Quin timol iQue desapren-
siva es la comisió d' este carrerl (Hió pa matarlosi
NOTA.El quediu totasó no ha donat un sentim pa
la festa...
—Tant al artiste, tant per a la llum, tant pa traques,
tant pa la música,tant per a les llisensies...
—dI pa l'autor del "llibret"2
—iA eixe que li donen un disgust, homel
—Sí no toca la música baix de macasa, el afí que ve no
mÍ apunte.
—Si no posen l' entaulat baix de la meu, arme un
cafiaret en seguida.
—Pues que toque un balset en cada portai la falla
que se busque una pianola...
Después de cremà la falla, si queden pesetes per a una
paella, el día que se fa no falta ni uno de la comisió.
L' afí que ve haurem de ferne una cada día de chunta:
es la única manera detindre "lleno",
—iUn chavo val el llibretl
—Aixó ho dirés tu, yo ni debaes el prenc, chiquillo.
—En este carrer no tenim "reina fallera",
—èNo Pues hió que donarli un banquet a la comisió.
—ISi seré bonica la nostra falla que als sinc minuts de
planté, ya tenía catorse estandarts d' anunsi..l
—ISefior president, el churat, el churatl
—iVaig en seguidal Espera quí em pose la chaqueta.
—No es menester que baixe, que ya ha picat sola...
—Lafalla es un negosi.
—Si, per a el amo del cafetí del cantó.
JOSE M.: JUAN GARCIA
Ciutat 1.931
integral - CARDO - Pan de régimen - CARDO - Mar,
 
— LA PRENSA Y LESFALLES
"EL FEM". "Periódic des- Ph








L' orige de les popularsy tí-
piques falles valensianes, data
de una época tan antiga y en
un prinsipi fon tan insospechat
el esplendor y popularitat que
huí han alcansat, que es casi
imposible espigolar els seus
principis.
Anem cap a sigle y mig que
en Valensia no ha faltat may
un diari y no obstant este de-
tall, pasaren trenta afís, desde
la publicasió del primer perió-
dic va.ensió, sense que parlara
de lo quí en la actualitat es la
més típica y famosa festa va-
lensiana.
El primer periódic que nom-
bré a les falles, aparegué en
Mars del afí 1820. Se titulaba
SG El Diablo Predicuort', Este
periódic que era de idees llibe-
rals, sostingué grans polémi- —:
ques çontra els partits realistes,
i y en virtut de les cuals les parts
i contraries pera mofarse d'ell,
plantaren una falla en un ni-
not qne simbolisabaal periódic.
Per tal motiu, publicú "El
Diablo Predicaor" una nota
comentant aquella falla.
l segón que parlà de les fa-
i lles fón un períódic titulat
i El Cid'5 alla per el af 1849,
y de nou caigué en el olvit de
la prensa la típica festa valen-
i siana, hasta el afi 1885 que es-
comensaren les publicasións
i dels "llibrets", que anaren mi-
i lorantse en afis susesius, hasta
aplegar a huí en día. en que se
publiquen revistes de verdade-
ra importansia.
Entrela "grippe" de publi-
casions que abasté el merçat
fallero, recorden les siguients:
io "LA ARANA NEGRA",
i "Periódic fallero".
io El editaren els falleros de la
i barrió de Maldonado, allà per
els afis 1887, 88 y 89
"LA FALLA".
bufiolero.
Este naixquéallé per 1893.
i El confeccionaba la comisió
fallera dels carrers de Grasia
y En Sanz.
Vixqué tres afs consecutius,
y no tornú a reapareixer hasta
els afís 1926, 27, 28 y 29 que
fón editat per un servidor de
vostés.
"Periódic
tinat a agranar totes les inmo-
ralitats espanyoles". Aparegué
el maieix ai 1892 y continuéó
cuatre afis siguients, editanlo
sempre els falleros del carrer
de la Beata. 4
"LA PEROLÀ'". "Periódic
bilingúe, vergoSós y sustan-
sións. Eco imparsial de un es-
céndalo fenomenal". Este pe-
riódic solament se publica un
número en el afí 93, dedicat
exclusivament a comentar un
ejaleoo electoral que doné molt
de roido.
"LA CARABASA Y EL
MARGALLÓ'.
Sols se publicó un afí, en
1894 y foren sons pares els fas




Solaments se editó un afí, el
mateix 1894 y el escrigueren




Àparegué en 1894, dirichit
per el poeta Ramón Trilles y
al mateix temps, servía de ex-
plicasió a la falla del carrer de
Carabases.
"LES FALLES DE, SENT
CHUSEP". "Relesió de totes
les falles plantaes este afí".
Aparegué 8 afis. y estaba escrit
perel conegut escritor D. Josep
Navarro Cabanes. El primer
número se edità en 1906.
"LES FALLES".
El publicó una imprenta
que existia en la plasa de la
Pertusa, y se repartía gratis.
El primer número ixqué en
1907.
PENSAT Y FET".
Este periódic es el més co-
negut y valensió de tots. Apa-
regué en 1912 y sempre fon
presentat al públic en forma
mol cuidé, tant en la part ar-
tística com lliteraria. Der les
seues pégines han desfilat les
firmes dels dibuixants,escritors
Y Poetes de mes prestichi y
fama.
"EL RAPIDO'",
Se edità en 1913, y se com-
ponía de cuatre púgines a gran
tamafiy, en les fotograbats de
totes les falles. La publicasió
d' esta revista duré cuatre afís,
sempre baix la direcsió de G6-
mez Duréón.
"TU LA BETA', "Derió-
dic fallero". (
Se publicí un número en. el
afi 1917 y no tornú a donar
fé de vida.
"EL RAYO:.
Fent honoral títul, tingué
una vida ràpidísima. Aparegué
en vespres de San Chusep del,
afi 1918 y no torné a atronar
mésP, a
"EL. FALLERO"
Esta revista aparegué en
l'afi 1921.
"EL NINOT". i
Se publicà en 1923, per la
pefia tElNinoto del Círcul de
Belles Arts. 4 i
"EL CUHET.
Unicament se tdisparé7 una
vegà en 1924, y per sert qu" el
tesclafita pasé desapersibit. Se
imprimí en la Imprenta Alco-
cer, Salines, 23.
"EL BUNOL'.
Atra revista, que ha conse-
guit destacar entre les moltes
que s' han publicat. Aparegué
en 1924, y baix la direcsió del
entusiaste valensió y actiu pus
blisiste Pepe F.pila, que va mí-
millorantla de afí en a5, hasta
apleguar a huí en día en que
pot compararse en les millors
que se publiquen.
"FOC Y FUM'. :
Vixqué un afí, editat per i





    
   
Se publicé en 1927 y vixqué 13:
dos afis. Estaba confecsionat i
per els falleros de la plasa de
Mariano Benlliure.
GESTAMPA FALLERA".
Se publica dos afís, en 1999




Com el lector voré, el histo-
rial de la prensa fallera es prou
important, y es raro el afi que
no ha eixit un nou periódic a
la vía pública.
estic segur que encara
































—JAdios, flor de maigl.. ILuserol..
lRica morena barbianal..
acurte eixe pas airós
y consedixcam la grasia
d' escoltar euatre paraules
—(GQuíes este ninot defallaf)
—AÀtengam per fayor, chove,
iperla final vulle que sapia
lo que desicha el meu cor
desde que viu eixa cara
en eixos ulls tan hermosos,





—Com els de la millor marca.
—ol si parats estiguerenP
—VYoli els posaria en marcha.
—Poses vosté.
—BEa unió seva
si que emposatía, guapa,
pera recorrerlesfalles,
V si asepta, convidarla,
—Va les he visitat totets,
yo soc masa valensiana
pera deixar pa después
cosa quí a mi tant m' agrada,
—Pues si d' agradar parlarem,
escuse dirli, chitana,
lo que a mí m' agradaria





peta expresar lo que val
eixe garbo y eixa grasia
y eixa sal... y eixa sandunga
que mesclú en canella en rama
t' eixe cos tan retrecherol..
—QY en mi hió tanta abundansia
de coses 3
—Prengau en serio
lo que tant en serio parla
este mortal, quí en el cor,
en el pensament Y en el ànima,
porta grabú, fa alguns díes,
la hermosura d' eixa cara.
—No ho prenc en serio, ni en broma,
solament ho prenc... en calma.
—4Quelí falta a vosté2
—Lo quí em fa la mardefalta,
es, d' eixos llabis hermosos,
mescla de coral y grana,
un SI admitint el amor
que sent per vosté, qu' em mata,
quÍ em trastorna, jque meté...
com a un peix fora del' aigua.
Si me consedixtal dicha,
dispost estic a portarla
al altar, Jverche ideall
cuan vosté indique.
—dY se casar
—ILi ho chure per lo messant,
lo més sagratl
—Vetrvi grasia...
Pero, aixó es un imposible
lo que vostè me demanal
—IGran Deul àlmposiblel
—Sí.
—ySe pot saber per què causaf
—Pues, per qu' eixa verche pura
que té vosté davant hara,
es cas, vol al seu home,
y té dos chiquets en ama:
—iQue oixcP 4De veres2..
—Com lí ho conte.
—iDispenseml.. chove, ignoraba...
—Nohió de qué. Adiós.
—Adiós.
(iMenudaha segut la planchal..)
CH. B. ARGENT MORALES
De esta ya no som falleros
hasta... el San Chusep que be.
Pues com ara fan les falles
hià que tindre set parells
pera poder plantar una
que a tots deixe satisfets.
Si acés ixquera la "grosa"
falla feta, pero ves 4
é indaga en les comisións
d' este y del atre carrer,
en el capital que conten
peraelfesteig poder fer,
y te diràn enseguida:
4En els dinés que contem
Home amolle, que se dít,
dinés ara en estos temps.
Mes no cavile que falla
faràn hasta en sis quinsets.
Aixina ocurrix, no falla,
patint més que Josué,
cuant be el día de lesfalles
planten falla en lo carrer.
En dos banderes chillones
nugaes en un balconet,
satisfet queda el vehí
que a gust se gasta els dinés.
Té ademés allí la falla,
té música. tabalet,
y es la festa valensiana
que més l' entusiasma a ell.
Y el fallero quetotl' afí
treballa en gran interés,
lí vull la sanc estos díes
de falles de San Chusep.
Allí està la obra seua,
que admira tota la chent
per el derroche deart,
y la sàtira que té.
Si l' Achuntament la premia,
prémit li toca alllibret,
es torna míg carabasa
Yy no cap dins de la pell.
Es posa tou, molt pagat
orgullós y satisfet,
Ya no pensa,ni li dolen
 
 
Formula pera una falla
asesa
Lo primeret quefó falta
pafer una falla bé,
es achuntarse uns cuants amics
en ganes y en interés,
y escomensar enseguida
per remóurer als demés,
pués hiú que buscar els chaves,
quí eixe es l' asunt prímer.
iPobrets dels que s' encarreguea
de formar el Comitél
Han de sufrir més calvari
y crítiques de la chent,
que sempre pensa qu: en juergues
derrochen els seus dinés,
y a la seua salud beuen
y els buiiols van a llibrells.
Mes tótsiga perla festa,
y lo que vinga aguantem.
els treballs d' un afí sanser.
Eixa esla festa de falles
que ningún puesto potfer,
puésels costaría mils
lo que así fem en no rés.
Unafesta tan grandiosa,
total en uns cuants quinsets,
y encara hià Comisió
queli sobra un "grapaet".
M. BARCELO IBOR. LILas AméricasFABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE LUJO Y ECONOMICOSPEDRO LLOPIS RUIZFàbrica: Gonzalo Julian, 32 Teléfono 12.093VALENCIA Aimacén: Gonzalo juliàn, 10  
 
 
    
 
   
 






è ' CARMENSITA IBANEZ HUGUET é
è Reina de la Bellesa de la Falla della Ronda è
No ú podia remediar, cada vegú
que llechía algo referent al carifio
que senten els emigrants per la
terra que abandonaren, me tíra-
ba ariure, y creía algo tan ficti-
si y novelero que la carcallé aso-
ma als mes llabis. Pero al con"
templar la nit del 17 de Febrer,
com senten al amor a nostra te-
rreta els valensians residents en
Barcelona, no puguí manco que
rendirme ante laevidensia y creu"
re en eixe sentimentalisme que
yo tenia per Bofio y estupit y
que feu asomar als meus ulls les
llagrimes mes dolses de tota ma
vida.
Se trataba de que un numerós
pomell de valensianes que per les
voltes que pega él mon y nostres
vides, se troben en nostra ciutat
chermana, sentien cada afí y al
aprosimarse San Chusep, rever-
dir en son interiorel ínstintfalle-
ro que cada valensió porta en el
cor, y escara que permaneixien
duranteixos dies, en l' énima
y el cor se trovaben en nostra
ciutat y seguien pas a pas el des
sarrollo de nostra festa mes típica,
uehasta que l'any pasat, cansats
de vore les falles en asomits, se
     
de San Antonio.
Els Falleros en Barselona
desidiren instalarne una d' elles,
y lucbent contra tota clase de
inconvenients y dificultats, pu-
gueren vore instal al fí, aquell
armatoste grandiós que els tras-
ladaba a sa llar per unes hores.
Pero com el festech tingué gran
aseptasió arraigú pronte, prenint
carta de naturalesa en la siutat
condal y ademés els falleros de
allé, son tan castisos com puguen
ser els de así desidiren no que-
darse arrere en rés, éque así se
elichien belleses falleres, ells no
habien de ser manco, y així en el
ball selebrat en L' Ocell de Foc"
la segón nit de carnistoltes, elí-
chiren sa bellesa: la bellesa de la
falla de la Ronda de San An-
tonio, sefioreta Carmensita Iba-
fies Huguet, una presjosa criatura
de catorse anys, tota plena de
8rasia y hermosura, naixcuda en
nostre carrer de Molvedre y batejó
en Santa Mónica, entusiasta de
tot cuantlí recorde "nostra Va-
sia" a la que ella díu "seua".
"Tota la seua ilusió—me digué
—esel anar en les próximesfestes
a Valensia y poder apretar contra
mOn pit a la Reina de les Falles,
la sefioreta Algarra, pa ferme la
ilusió de que estic abrasant a Va-
lensia tota".
A la tornéú de Barselona y
quisé "com un avis providensial,
me trobí en 'l mateix departament
a dos pobres emigrants, fills de
Torrent, que habien desembarcat
per lo matí de un grandiós trasas
tlantic, venien de la Argentina,
habien anat a fer fortuna y no
portaben mes que la roba de da-
munt y encara esté, molt remen-
dé. "Si nosatros —dien ells— ha-
guerem treballat en Valensia, no
mes la cuarta part, de lo que ham
treballat allé, seriem rics ya Íé
molt de temps, y no haberem dei- /
Xat ni per un moment asoles a
nostres families, y ni per un ing-
tant haguerem deixat de mirar
mentres treballaben en lo camp a
nostre Micalet, tan acullídor, tan
machestuos y al quenos" apresia
en son chust valor hasta qu: es
deixa de vorelo". I
Entonses, ya no me ría, prou
fea que no ploraba y sense voler,
el pensament se posí de nou en
els valensians residents en Barse-
lona, eixos que cuan tenen quel
selebrar un ball de tot pestín y
lujós, visten a les seues filles de
llauradores y canten mentres les
égrimes fluixen a sons ulls el
Himne Rechonal".
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En un carrer que me calle
perpue dirlo no vé al cas,
vivien Pepica y Chimo
felísos y enamorats.
El matrimoni era envecha
de tot aquell vehinat:
chuntets eixien de casa,
chuntets els veen tornar,
solament se separaben
per la nit, cuan el treball
cap al forn s' enduya a Chimo
quí es ahon se guafiaba el pa.
II
Un amic li heu digué un día::
aParéix qui estigues bambant:
la teua dona t' engafia,
y tú en la figuera... (Clar.. i
iCom treballes EEha nif
y ellaestà asoles..l iJa, ja..fo
Y tiguentse a carcallaes
de Chimo se separó,
mentres este —no cal diro—,
en los ulls desorbitats
churé vengansa y vengansa
   
 
ds 3
si heu podía comprobar.
III
No digué res a la dona.
dPera qué La veritat
era segur que Pepica
no li Í' habera dit may.
—€Lo millor—pensaba chimo—
I es no ferla sospechar,
y cuan manco s' heu esperen
H caurén en les méues mans,
ll que cúnter que vé a la font
I seté, per Íí, que trencar
1 I IV
I Una nit a sa muller,
/ qui estaba prou costipé,
I
I
li digué quesi volía
quí es quedara en casa. Y iclarl,
Pepica digué que no...
que no perguera el chornal.
—Elchornal pera les dones
es lo més interesant—.





ll y pegé la gran porté.
aaORAD  
Vengansa Fallera
Poema en huit cants.
Pero es quedà dins de casa.
ell en cuentosi cYa voréun
ui soc yo y cóm les gaste
 
si aplega a ser veritat,"
V
A vint menuts no aplegaba,
transcurtit hauría un cuart,
cuan uns colpets silensiogos
acababen de sonar.
Chimo desd'el seu racó,
no atrevinse ni a alenar
dirichí els ulls a la porta,
Y, tremolant, tremolant
vé vore que sa muller
com una visió crusé
el pasillo, obri la porta,
y donantli al visitant
un bes que no s' acababa
—asó voldir qui era llarc—,
com dostórtolos pasaren
casi rosantli les mans.
iVacha boca que obríel pobrel .
No es qui estaba badallant,
es que Bàbia conegut
—étàsies a Deu—alrival:
Pepico el Matalafer
era el lladre: a8Y yo que fúsPr
—mentrès tant se preguntaba—
4Lo que pasa es molt gran"
Y el soliloqui de chimo
se va à vOre interseptat
per més paràules d' ella,
u la roin, la descasté
que al Matalafer li día:
diSempre te 8' ha de olvidarl
Obri del baul la tapa,
y si vinguera, ya heu saps,
lo de sempre, d'un bot dins,
encé que siga de cap."
VI
"Sonrigué siniestrament
y com ya estava enterét
de lo.que.voler sàbía,
lavengansa meditó.
aVullese digué que Valensia
tinga en les falles d' enguaó
un home mes vengatíu
y encara més criminal
an aquell que pasé a la historia
én el48tlic Hom de Jach.
 
. Y satisfet y vengat
  
  
    
 
     
    
  
VII
Nit de falles, San Chusep.
Esta nit ha fet un af
que pasé lo que así conte.
Nit de falles. La cremé
dela falla del carrer
l'anaben a consumar,
cuan Chimo com una fona
torné a casa del treball,
Obrigué la porta répit,
de par en par la deixé
y al baul com un cuhet
se tiré loco, de cap.
En una corda de cónem
que al muscle duya penchant,
nugó el baul per les anses,
com un hércules l'alsé,
después s'el tirà a l'esquena,
y dispost a no fer cas
dels crits de la seua dona,
que demanaba pietat,
ixqué al carrer, y en la falla
el baul descarregó
cuan aquella comensaba
a ardir per tots els costats...
Flames, fúm, música, rises,
después brases, y, acabat
el homenache de sempre,
la festa de tots els afís,
s'en torné Chimo a sa casa
content d'haberse vengat...
VIII
.sY a la porta, en sa muller.
vé vóre al dels matalaps,
QDero tú que Ías así"
—digué, y una carcallà
tingué per contestasió.
"Ríute, iinbécill ianímall
si esta nit en lo baul
t'haberes, també amagat
no etriuries, no et riuries,.,
t
sà
aquell Otelo de moda
s'en ané al forn a... pastar.
tranquil. dichós, sonrient,
plé d' honoz y dignitat.
JOSÉ GÓMEZ POLO:I
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STSLA ESTICS $
Valencia en ça festa nata i
es rosa de foc qu: esclata 5
i la sent dintre del Pief. $,.
En la ironia, enla xança. . .78///
al ninot cremà enla dança
de la flama en bella rit.
Serp de foc qu'al vici crema,
quan ríu el fí del poema 7
de la festa que ja iior,
i quan la falla ja ensessa
la tlamerada ia pressa
el cadafaic de Color.
Valencia li ofrena al foc
la sàtira que porta en joc,
que cremael deneu, de nit,
deneu de Març qu esla festa,
lo que durant l' any se presta







Dibuixde Vicentita Moltó.) Josep Gallego Vicente.
RALLVVLLUNAANVELVLLVULLVAVADA
$ DIALECECOSMOPOLITA
En el/ehalirídel "Hotel Palace". me va"demanar un
fransés, la meua opínio sobre les falles:
—Es una manifestasió —li contestí—del humoriemevalen-
sisique riu delsdefectes del progim i este també es riu ab
nosalfres.
—Un: inglés em va fer la mateixa prespaie. Me vaig
sentirpoeta y li diguí.
—iUna:fallalla carcallé d'una légrima.
A un alemé li contestí.
—la'falla es una exaltasió de les costums tradisionals
adaptada a les modernes.
Il a un norteamericé li vaig definir la falla.
—FlI trevall de tot un af destruit en un minut.
Per la nit els preguntí qu" els había agradat mes de
la festa.
I el norteamericú adelantanse a tots, contestí roig
com un titot:- 3
—A :MI GUSTARME MAS LOS  BUJEROS CON
AZUCAR Y EL AGUA HIRVIENTE.
Vaig riure la eixida, pero al separarmed' ell, me cridú
el mateix sefior.
—Dígame dporque despues de los bujeros con azucar
toman agua hirvientel (aguardent)
Y un valensió castis que m' acompàfiaba li contesté
molt seriós:
















































































Les) gr i    
   
era: entonses:o Acramnt Y
mig paletade un pintors
que teníà $òn taller,
encarat en el balcó
ahon treballaba Pepica,
la reineta del meu cor.
Vo, cuantdeltaller eixía
la esperaba en el cantó
Y hasta càsa la seguia
entre tonto y vergofiós.
Primer, no més, amiguets
despues ya les relasións
Y despues donaba gloria
cuant els dumenchesels dos:
veixiem a pasechar..
y a donar enyecha al mon,:
ella en la seua faldeta
de percal, elmocaor
el palmíto de a peseta
Yy poloneses de charol
Y yo en la meua bluseta
y la gorreta de gaidó
ella-Mmiranse en mons ulls
que eXpresaben mon amor.
 
Y huí despues de tans afis
de nou torna la ilusió
de nou se planten les falles


























































LEPANTO YDOCTOR SANCHIS BERGON PLAZA MIRASOL
MONSERRAT La baixa de la peseta Molta murta y flor de Mayo
Als animals protecsió icuant als falleros inquietal.. y als abrest. que els parta un
y als homens guerra O presó. (zayo:
     
g SRA
l l
 BARRIADA DE $, ROQUE PLASA SAN BARTOLOMÉ, PLAZA DEL ARBOL
 
(Burjasot) Pera fer un balneari Ya riàen com vosté observa sa
Tenint eixos pimentons —llevaren el urinari, també hasta els pots de con- ds
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Senserré que tot lo món Se titula eixe jalec I























de las mejores marcas nacionales y
extranjeras.
Gran surtido en Pertumes a granel
 
Especialidad en Paraguas, Monederos y Artículos
de regalo.
CARMENCITA SANCHIS LOPEZ
De la Plaza de Mosén Sorell
 







En un caball y noeta
Venus recorre el planeta.
  
    
 
AMPARITO GARCÍA i Angelit:
 
es. Falleres jj
i Regalos a Pepes y Pepitas
cm temitin
Los Mejores en infinidad de artículos, co-
mo son: BOQUILLASde Ambarlegítima,
desde 4 ptas.: PITILLERASde Piel, Plata,
Alpaca y Nacarína: ENGENDEDORES:
ESTUCHES de Cartera y Petaca, desde
15 ptass ESTUCHESde Paraguas y Bas-
X tón, desde 55 ptass BASTONES DE
TODAS CLASES, especialidad en Mala-
cas inglesas con apliques, desde 15 ptas.
Inmenso surtido en PARAGUAS, SOM-
BRILLAS Y ABANICOS,etc., etc.
PRECIOSÇ (NC REDBEES
Los encontrarén en la acreditada
Casa BRUGoUERA daidl seleocó Es





   
  
 
    
. SERRANO F. Y ALGIROS




Les Belleses Falleres l
Regalos a Pepes y Pepitas
tnEmanti
ORTOPEDIA. mn
Los Mejores en infinidad de artículos, co-
Especialidades en Bragueros, Fajas y ç mo son: BOQUILLAS de Ambarlegítima,
i desde 4 ptas.: PITILLERAS de Piel, Plata,







6Tenómenos" contratats per a les corregudes de San Ohuseg
Es un verdader ninot de falla y
si no s' arrima el cremaràn...
Félix Rodriguez. —Segons els in-
condicionals Felix està descone-
gut y hasta te ganes... de torechar.
iVorem si es de veresl
Manolo Martínez.—iAplegaré a
tempsè ENo aplegaréè Lo que sí
se pot asegurar es que el rusafefio
va Gl bóu y es el heroe de les
corregudes defira  
Fa tems que no s'ha pasechat per
la plasa de Valensia,y per les afo-
res dihuen que s' arrima cuan te






— SAN DIO V Y
 
Peixquen—imira tu si es chasco,l—
















       
PASEO DEL PRADO (GANDÍA) POBLE DE VILLAMARCHANT
"El barranc de San Àntoni''.. iCarreteres, aigua, escólesi..




Si vas a vore les falles
i d' els falleros la grasia
Pren nota. . . Asi en Valensia
C
—————llSSmuls:
Diu Pepico el de Atanasia, 3
qui es home a la "Gran Dumont'
$
o




hora Café y Restaurant "CASA DE LA DEMOCRASIA"
Gran Via de Germanias, 22- Teiéfono 14.201
DEOOCNCOSSSSSeresNYE—YÓNeel
 
    






    
4
UIC    CARRER MACHOR (GANDÍA) ..JORDANA (plasa)
Algo de El Rey que rabi6l.. Pa tots deu ser una mengua
(No crec que siga alusiól no parlar la nostra llengua.
 








Un pas a nivell ficat.





Amades he d'Eammia Boris del Lara:GES
BARRIC DE LLLAMOSÍ
(Catarnal)
Essena de vehinat  que té el seu significat.
   
   
GRAN VIA PIZARRO
MARTÍ
ILa fortunes y. el amorl
idos coses a cual richori
 
JACÇAR
Asó deu ser bruixeria
quant aplega.San Chusep
entre recte al cafetí
Yy al eixir ya no vaig dret
ANDAINES
Mentres vixquen en Valengia
un fuster y un Valensió
les falles y l' elegría,
dqui mmos les té que llevarè
FALLERES
Qui no testa el aiguardent
mi presensia la cremà
y se mostra indiferent
devant de una busoló,
ni es un home de talent





I IMira tú que armar un ball
baix la pancha d' un caballl..  BARCAS Y SALVÀIVelositat y "deportesl...""lcuantes desgrasies mos portesl  PELAYOYJ.ANTONIOEl vi en aigua sulfurosaidebe ser una gran cosal   






E DE CUARTE Y PALOMAR
Les obres del paviment
tenen al barrio rendit




V. E. Y BURRIANA
Els dinés y el amor son
la perdisió de este mon.
 
PLAZA MERCADO -
pa el manantial sulfurós.
Enmentemerendg
 
Pi y MARGALL y CIRILO
AMOROS
E NitdeReis... Lio incolorol..
















CUARTE Y BOTANICO Í
Un remendó musical al






   CALLÉ DE OLORIZ,.Asó pareix que v6l serelpoema de Cbtser  PRIMADOREIG —   Des URtesesde 4porta cixa  





GUILLEM DE CASTRO CHESÚS SIUTAT DE DENIA
Alegoría presiosa Una portera de casa





Enchostísia no es millor: Denit ,jel diable que vecha
un arma que un tiraor. tant de disco y tanta flechal FÀBRICA DE PELETERÍA R
C. SALVATIERRA BANQUELLS Vicente Ramón Ubed
a
Asó es, segóns testimonis
Le DaDS . Pr y Margall, 64.-Entresuelo
   












         
PLAZA DE SERRANOS MAESTRO VALLS S. VICENTE Y GRABADOR SELMA
dQué val més- pareix que diga- dLa mort posé en una fallat . Valensio, colma tota ansia,






Juan de Austria, 9
R 4
Vuelta a Francia IH
STYI Vencadora de la Vuelta a Le-
vante. Vuelta Cataluna, País:
Vasco y Campeonato de Espania,
un IRISA Super pista. i RADIO -GRO MOLAS
HAQUINAS PARA COSER T DE ACER VAMMICA DURXOPP í
VENTAS AL CONTADO, PLAZOS V POR MAYOR ji
DEPORTES EN GENERAL LAS El lPORTATILES
"


















FABRICA BE PASAMANERIA I PANTALLAS de seda
os Dieaicó RER RAFEL BALAGUER y artículos para su confección
Aplicaciones para Tapicería SANORE. 5 ARMAIO RES "marca Estant"
Y cuanto abarca esta industria VALENCIA (de la casa CAMPSde Barcelona)






dUn lleó fent volantinsi







de la campana de Tiuesca.   JAULAÀS:
Li EO I ui i
PAJAROS
i DE TODAS CLASES i
i PERROS DE RAZA :
Sl GNTOS DE ANGCRA









elBuen busto es el de Meglal..s
Dirés al vore eixa tíal
PLAZA DEL PILAR
Valensia ya vorés tú
com alfí es... jun bululúl
BENICALAP
De esta de Benicalap
iní Deu lo que voldir sapt














Chirimbolosofisials Fem, epasoso, farols, sefials,
dels queel carrer ge atiborra... llums, y guardies de la porral
CARNETS CHOFERS —-
A. ORTIZ, Cirilo Amorós, 70 -
Ensefianza garantizada de Chofers y Agencía Automovilista
Teléfono 10488 - VALENCIA
I ' CARNETS CHOFERS - Ensefianza garantizada de Chofors y Agencia Automovilista—-
CIRILO AMORÓS, 70: —. Teléfono 10488 - VALENCIA
 










d'Un pasache del Quijotes
IPot ser que algú de ira botel
ALTA Y FOS
Viu huí la dóna pensant











   
   
   
CORRAS - SOMBRERGS
Lo més nuevo en modelos
j sombreros sefiora y caballero.
 
 
Extenso surtido en Sorras, $i
siempre didujos novedad. ti
Antes de comprarse el som. i i
rero o gorra visite nuestros Q)
escaparates de : H
LA JIRAFA
TELÉFONO 13817 Q:
FÀBRICA DE GORRAS.: Junto a la Plaza de Toros i
ARIZO Y VIVONS
El guardia urbano en son dia
seré un primor de armonía.
 
MAESTRO AGUILAR
ISi es céu la volantinera






Causes per que la peseta
se encontra fa temps maleta.
GUILLEN SOROLLA Y TORNO "GRACIA Y GRABADOR SELMA
Com ya veus este af no falta
qui no pense en la malalta.
Elsabater dels dimonis
que hasta arregla matrimonial
 




5 PLAZA DEL BOTANICO GRABADOR ESTEVE Y SORNI CRUZ DE MISLATA
El aigua así mos fa pór U'lnyecsions a la pesetab... Abhí hió un paso nivell...






      
BENEFICENCIA Y RIPALDA
La estétua volandera
del famós Pintor Ribera.
ACCIÓRR
È A TODO COMERCIANTE £
 
   Èinterega para el aumento.— HXde sus ventas regalar los ii
ds acreditados billetes h
EO MATO -RELAMPARÓ1: x /
Bazar y entrega de regalos
ap
te
s   h Pizarro, 8. - VALENCIA È
i I
Himmeemescocmemenessendi l
conyal MRERLES RARGUES Exposiciin y venta: D. Juan de Ausiria, S-Fúbrica. Atòrtaga,. 37-Valencia /
/
l / j ) / A
 
 
Lestasierses Casa Castelló heteders Valencia
Qiten deCostro,r-s6erLAPoma,
       
 
ORGANISTA PLASENCIA, LUIS MOROTE Y M. MARZAL —GUILLEM DE CASTRO y TRIADOL2
MAESTRO, LLEO Y ESORNES Tot así cambía de forma Fxaltasió valengiana...
Esta falla que así veu,
Crec que no la entén ni Deul en virtud de la reforma. iBul
la, música y jaranal
ÒAFAMADOS LUBRIFICANTES
    I Norteamericanos "LADER"— lDelegación para Valencia, Alicante, Castellón y Teruel i
L ERNESTO COLOMER ORTOLA
OREgea de Castro, 107 Teléfono15.486 VALENCIA —4 :
    
PBLAYO Y M. MARZAL ' MALDONADO Y RECAREDO —JGAQIN COSTA Y CONDE DE ALYBA
Una falla molt sensilla Der mes timbres ní mes porres No se aixó lo que seré: ri
Teaalusións a Sevilla. Ú ls atzopellen sino corresl pero es diu: LA CAMPANA7




CALLE S. SALVADOR JUAN DE AUSTRIA PLAZA CALATRAVA
Eixe es el Mercat Sentral La lley seca así crec yo Tres festes que no estén mals
que mos costa un dineral. que dé la revolusió. San Chusep, Pascua y Nadal
Barafo de SAN JUAN
TEJIDOS Y CONFECCIONES
PRECIOS MAS BARATOS QUE. NADIE
CALLE MOLINO ROBELLA, 9, 1."
VALENCIA
Lo que pucha y lo que baixa 3
Y Ompli 6 mos huida la pancha (Frente a la pescaderia del Mercado Central)
P. DE MARIANO BENLLIURE
 
    
GRACIA Y ENSANZ PLAZA MOSEN SORELL
La chent así pren 6 chancha Del Poble que dorm y calla
el Quijote y Sancho Pansa. abusa la Faramalla.
e— PAN BOMBON - Integral - CARDO - Mar, 830 —e
 
Uompral ME UiELEÓ EANGUES EXpONCIÓl y venta: D. Juan de Austria, 9-Fúbrita: Aardrcaga, 37-alencia
 
£ PLAZA (LA MERCED
Envechen alguns mortals i  la Protecsio als animals Í—PERASE MotsRO PEEhan GONZALO JULIAN Y A.VICTORIA EUGENIAiCaballers ma que es engorroun atre colpet al chorrol  A. DE LOS ALIADOS YJOSE M. ORENSEPero sisefior.,. dEn ca quedaMes aigua en eixa Alamedab. 
  
 
Si quiere evitar que
sus hijos anden mal,
. procure que anden














Ahi presenta el artista
un cuadro rechionalista
Serpotel turisme así
fun ela d'or yun Potogil LAURIA, D, GENIS y Adyacentes  ESTACION DEL NORTEiViacharl.. vacha alegrialHuí ya tot lo mon viachaSols yo no vai ni a la plachalper no emplear el tranvial  
LES TauC: an juoc
- si ss





SAN JAIMB:—iiumixc.. PLAZA COLL
ADO MURILLO Y.PALOMAR
Els Deports es la mania Parlamos dels contaors.
Valensia nóva se inisia
que mes trastorna huí en dia. es..f omplirmos de suórsi
eu póls y un sol de Cbustísia
FORASTEROS
oRECORADAREIS SIEMPRE CON AGRADO VALENCIA Y A SUS
FIESIAS COMPRANDO PARAGUAS, BASTONES, SOMBRLLAS EN
LA
FÀBRICA DE PF. VI£Z CAINO
Piy Margell, 8 (frente al Café MARTÍ)















   
— DINTOR FERRANDIS(Cabafial) CLAVE GRACIA:Y A
DRESADORS GERMANIAS Y Dr. MOLINER
En el Cabafial encanta 4Fer así una exposisiól
Carrerra a peu y en bandeja.
vore la Semana Santa. (No, no, no, no, no, no, no
l.— que el poble de huí refleja







Tonico, content, satisfet de
si mateix i en una Sonriseta
d' eixes que pareixen dir "Es
teniu qu' enrecordar de mi"
es passejava p' el voltant de
la falla.
L' albor enviava els seus
i) primerencs resplandors, despe-
" Feantse poc a poc i els primers
mirons: anaven acudint a la
placeta desdetots els punts de
la Ciutat en ansia de vore que
nova diablor havia ideat el cap
-desbaratat de T'onico el fuster.
Y tots, al contempler boca-
badats aquella falla d'o asunt
teligios tan beatament ideada,
decepcionats no s' explicàven
la burla qu el BARRABAS
del bartio:- en atres anys tan
amic de dónar la nota de color
en tota Valencia, en les seues
falles escandaloses - com sem-
pre. burló oferia a les sorpre-
Bes miradesde tots els DAGA-
4 NOS de la contornada.
La só Vicenta, portera del
sis, de matinet en les compans
peres d' ofici ya possé de volta
imija al malait fuster. "Pues
si que l'havia fet bona el molt
desvergonyit iQuin atrevis
mentl "es necessita tindre ba-
rral di p' aixó havien pagat re-
ligiosamenttot l'any No hi
havia justicia en lo mon si no
duya lo mereiycut -sentenció
una vella en cara de bruixa.
Mireulo - dia la so Vicenta -
mireulo com se passeja satis-
fet el molt fill de sé mare, da-
vant de l' obra seua. Y... en-
   
 
  
     
  
val Si pareix burlarse de tota
la placetall Lladre: debies d'ar-
dir en la cremé com tots eixos
minots santurrons que parei-
xen únimes en penal
Les comares afirmaven to-
tes. Alló no debía passarse en
hi silenci, perque era un despres-
Gotigi per a la barriada la mes
(/ valenciana de tota la Ciutatl.
Enfurides per tals raons, al-
gaven les graneres, miraven a
l'autor de tal payasada al
cara-es riu elmolt poca vergon".
LÀ FALLA MÍSTICA :
 
ens
mateix temps qu'eixia de llure
boques les aspres paraules, de-
safiadores e insultants.
Tonico, pare i senyor del
sefarrancho místic, adjetiu en
que s'avia batejat la falla per
els asombrats mirons, donant
voltes sonría. Cabilava: gojo-
sament enla TREMOLINA
que s'anava armar a migedía:
La falla si l'autoritat muni-
cipal ho haguera permés, sería,
segons ell promete alabancio-
sament a tota la comisió-molt
diferent a la que s'havia plan-
tat, i ademes una cosa may
vista pero, encara aixina i tots:
Els que manaven a la vista
del proyecte - una sétira crua
de ninots faunerg i dibuixos
impudics que de modo: humo-
ristic i 8rotesc mosiràaven una
vil farsa d'actualitat 3 s'oposs
saren rotundament a la seua
realizació.
Pero Tonico no s'apuraba
per tan poc. Ell prometé que
sería sonada i vaja si ho sería.
Aço ho jurabaell per Deu i
per sa mare. Encara faría mes
de lo que pensava fer en la fa-
lla rebujada. No sabien els de
l'autoritat en quí s'ajuaven
les perres La que ara solerane
i érave pareixa un ritual sa-
grat, no mes era una pazma-
rota. La prosesó com vulgar-
ment se diu, anava per dins.
Ya sabrien tots qui. era ell.
Es tenieu qu,enrecordar men-
tres vixqueren de que manera
les gastaba. Que no li deixa-
ven fer per eixemple uno, pues
ell per homedía ne faría dos, i
miran, despreciatiu i en ran-
cunia els místic ninots de la
falla es ría en son interior de
un modo salvage.
En son pensament repasaba
en voluptuositat la  planté,
dins de la falla s' encontraba
la vengança. Ell en quen la
falla fon plantada, ajudat per
son germéú i son cunyat que
guardaríen el secret fius el mo-
ment oportú, había ficat dins
, prou per. a dormir a. quatre
de la GllaieldoDataara
rit de la .só. Vicenta, decrepit,
einguantó en tres SEXAGF.
NARIS mes d'un carrer pro-
xim, bortachos perduts. i. que
ademes portàven en lo cós una.:
gicoteta.. dosis .de.. norcotie,
cames unes huit hores.
Abans d'aço en una casa de
BONES GIQUES baviea,
narcotisat també a, quatre
d' elles a les que. calladament
i en carruege tancat dugueren
dins dela falla.
Junt a elles que en. camise-
tes rosa i en formes provos
eatives al descobert dormien
en indolencia, deixaren a. ells
en róba interior e intenciona-
dament abraçats, les cares molt
juntes, com si la vida pera ells
es reduira a un bes inacabable.
En delectació li agradava
mirar en sa memoria el 8rupef
edificant i eixemplar que feen
les cuatre parelles, i mirant
amenaçadot a un enemic invi-
sible, callat i. aspre profería..
dures interiecions.
El sol en totlo alt dela bóve-
de sideral, llunt. del bé i de.
mal dels sers i de les cóses, ex-
trany a tota divina intem-
perancia, es ria, mirantse en
el ters e ilimitat espill de l' es-
pay com un men feliz en sa po-
co fortalea i en sa molta igno-
rancia,indiferet al dolor i a la
mort.
Una gentada en trage de
festa contemplava inosentment
la falla i per moments s' en-
$rosava el grup dels mirons.
plaza era un formiguer.
Les dotce serien quan la só
Vicenta visiblement desconso-
lada anava depati en pati en
busca del seu marit, del seu
pobre Rafelo. En cap banda
li donaven raó d' ell. sEl molt
malfatéjx JA on s' hauría fi-
catè t Segurament es dia per" a
son interiory de PICOSPAR.-
DOSentre prógimes per" a ce-
lebrar el sant. 4En quantHi fí-
que la mí damunt...r
En son llastimós peregrina-
Se aplega fins a on en compan-
siad'uns amics. Tonico calu-
rosament i molí segur de lo
me



















  Aroléa ii






Solicitenos presupuesto antes de decidirse.
El Famoso Telefunxen 40









SO VELEFUNREN 40 —
a Exito eolosal se debe a su construcción perfecta que lleva
sobre si ia experiencia de 21 anos.
eeEEEIFEJINCEN /
En todos Es establecimientos de Radio
"oogrtta.
  
   
 
  
     
       
 
    
quaerai didatantemenmntenial
   
 
CER NS A BALO"
FABRICAS MECANICAS DE PASAMANERÍA, SEDAS Y FLECOS DE COLCHAS i






Venta al detall: Plaza Collado, 7
— Fúbrica y despacho: Palomar, 10






Vestídos y abrigos (modelos de París).
Estando próximosa recibir los modelos para la temporada PRIMAVERA
VERANO (últimas creaciones), LIQUIDAMOS LOS VESTIDOS Y ABRIGOS
a precíos baratísimos como fin de temporada.
NOTA.--Los gabanes caballero desde 15 pesetas.
Fàbrica de Lunas, Espejos :
e— y Cristales —e
Teléfono número 12306 :
mòr—  
Calle de Colón, núms. 7 y 9.- Valencia
È Talleres de Biselados y Grabados.-Decoración
X X X 4 toda clase de Lunas y Cristales.-Colocación de


























EPOcasiones en to- i
derlas secciones
désT
L
 
  
 
